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生徒指導課題における小学生の金銭的行為と自尊感情との関係性 
 














   A県 B市内の公立小学校 5、6年生 計 224名 
 ２）調査時期 
   2012年 3月 
 ３）質問紙の構成 




② 関係自尊心尺度（関係的幸福、関係的存在意義）(竹西, 2010） 
③ 関係葛藤耐性、道徳的行動、自己効力感 (竹西ら, 2011) 
 ４）研究方法 
  ①因子分析 
   子どもお金に対する態度の心理的構造を明らかにするため、因子分析を行う。 

















表１「お金に対する態度の因子分析」   表２「お金に対する態度の因子分析２：友人関係の項目 




37 くれる仲良し .540 .155 
38おごるかっこいい .570 .053 
39 あげる好意 .437 .259 
40 おごりたい .534 -.036 
27 所有比較 .678 -.043 
29 所有自信 .538 .172 
30 所有楽しい .792 -.096 
31 交遊金要る .603 .117 
33 みせびらかす -.042 .651 
34 無い仲間はずれ -.038 .646 
35 有る自慢 .072 .636 

















32 無い情け無い .034 .302 
33 みせびらかす .030 .575 
34 無い仲間はずれ -.074 .727 
35 有る自慢 .175 .540 
36 無い焦り .056 .659 
27 所有比較 .673 -.004 
29 所有自信 .531 .175 
30 所有楽しい .804 -.078 
31 交遊金要る .669 .097 
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表 3 相関係数：全体 
  拝金得点 悲観得点 関係的存在意義 関係的幸福 道徳的行動 自己効力感 対人葛藤耐性 
拝金得点 Pearson の相関係数 1 .475** .036 .016 -.288** -.186** -.137* 
有意確率 (両側)   .000 .593 .818 .000 .006 .043 
N 222 220 219 220 219 219 217 
悲観得点 Pearson の相関係数 .475** 1 .002 -.041 -.191** -.130 -.344** 
有意確率 (両側) .000   .979 .545 .005 .055 .000 
N 220 222 219 220 219 219 217 
表 4 相関係数：男子 
       
  拝金得点 悲観得点 関係的存在意義 関係的幸福 道徳的行動 自己効力感 対人葛藤耐性 
拝金得点 Pearson の相関係数 1 .434** .083 -.050 -.304** -.116 -.035 
有意確率 (両側)   .000 .410 .614 .002 .243 .734 
N 103 102 101 102 101 103 98 
悲観得点 Pearson の相関係数 .434** 1 .067 -.043 -.159 -.103 -.154 
有意確率 (両側) .000   .505 .671 .113 .302 .129 
N 102 103 101 102 101 103 98 
 表 5 相関係数：女子 
       
  拝金得点 悲観得点 関係的存在意義 関係的幸福 道徳的行動 自己効力感 対人葛藤耐性 
拝金得点 Pearson の相関係数 1 .536** .003 .046 -.281** -.298** -.268** 
有意確率 (両側)   .000 .976 .635 .003 .002 .004 
N 111 111 110 110 110 109 111 
悲観得点 Pearson の相関係数 .536** 1 -.030 -.036 -.227* -.191* -.495** 
有意確率 (両側) .000   .756 .711 .016 .045 .000 
N 111 112 111 111 111 110 112 
 
